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CINC POEMES 
Per PASQUAL S A N C H I S 
Abrasit per la set tanque les portes 
quan aplega l'hora de collir 
els fruits i el raig de sol i els plaers. 
Bateguen mil cors dintre els espessos boscos 
hem deixat fora el rellotge i els vestits 
i som un davant de l'altre amb un joc de doble espill. 
Allà lluny llampega el temporal fantàstic. 
Allà lluny llampega el temporal. 
Allà lluny llampega. 
Allà lluny. 
Cap queixa, cap plor no abassege el teus llavis 
i respira anhelant la verdor recoleta de l'urbana tarda 
com s'esvaeix, com l'amor que ara et deixa... 
Fructifica el desig sobre els plàtans del parc 
de la gent que no ets tu, de la gent que no et pensa, 
solitari de nit, solitari de dia al vespre somiquejes. 
Fa calor en estiu, fa calor en diumenge. 
1 tèrbols arriben els sons 
ineficaços els guerrers 
ingrats els humors, 
tarda de diumenge. 
Se'n va el bus, vé un colom, 
bec aigua a la fonteta i tot sol 
pense, somie, 
estic. 
I ningú no acaba d'arribar, i ningú no acaba de venir, 
perquè no espere a ningú, simplement, 
perquè no espere a ningú, ho repetesc. 
•Sóc a la ciutat, un diumenge, són les deu o les sis, no ho sé. 
Cap queixa, cap plor no abassege els teus llavis... 
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RIU DE PLAER 
Arriba i es tanca l'alba clivellada per corredors foscos cap 
a valls on raja escassa l'aigua i allà enfront les muntanyes 
on vius. De l'Edén desterrats (ja fa tant de temps que ho hem 
comprés!) esbaladits aguaitem les tempestes d'argent i de fúria 
ací a la muntanya on som entre ramats i collites d'ametla i 
fums de fàbrica i sang de vedell i suor. D'ençà la nit res no 
hem pensat, lents i fràgils personatges, fugint de la malaltia 
i de la por i de la vergonya t'abrace, ja nascut el dia, i deixant 
damunt la taula ganivets i estissores i robes i res, dolç 
i vigorós et dispare, oh! ànfora viva i preciosa, riu de plaer, 
ma ardent fletxa amorosa. 
He perdut la paraula 
pels camins calcinats dels falsos paratges 
corruptes. 
Els sentinelles de la mort he besat 
i abraçat el gos de set caps que guarda l'Hades. 
He emprés un viatge. 
Trencat els miralls i rebolicats els armaris. 
Muntat sobre cavall, 
mig son mig somni mig magrana, 
llance crits 
als esquelets asseguts somrients als velluts polsosos, 
a les porpres encantades. 
Plors rellisquen les galtes. 
Totes les tardes aguaite la línia de l'horitzó. 
Cantaven els grills. Mentre que llegies la premsa, cantaven 
els grills. Així que sopaves. Mentre anaves allí i allà dins 
la cuina, entre sentors de carabasses i pebrots. Cantaven els 
grills. I al camp, brillava la lluna. 
Intensament les pedres lluïen amb lluïssors de plata. 
Intensament, 
el mussol removia les entranyes de la nit (amb el seu opac vol 
la seua mirada fera). Intensament t'estimava. Intensament vam 
viure aquella nit. 
Ara només cl record, el mirall fals i la pols imaginària. Ara. 
Ara, intensament et recorde. 
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